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Качество и скорость очистки культуры обеспечивается благодаря 
правильному подбору решет в просеивающих машинах. 
Подбор происходит в зависимости от размеров семян и находящихся 
в массе примесей. 
Если семена культуры, которую мы хотим отсортировать и очистить 
от примесей отличаются по толщине, то используется решето с продолго-
ватыми отверстиями, а если по ширине, то с круглыми. 
В нашем случае мы берем семена пивоваренного ячменя, поэтому 
разработку решета проводим с продолговатыми отверстиями. 
Обычно, нужный размер решет подбирается пробным просеиванием 
образца на лабораторных решетах, и путем проб и ошибок происходит 
выбор нужного решета.  
Подбор происходит по разным критериям, т.е. для каждой партии се-
мян выбор делается индивидуально, с учетом влажности, наличия приме-
сей и возможного выхода семенной фракции. 
 
Рисунок 1 – Пробные варианты решет 
 
После разработки решет, необходимо рассчитать пропускную спо-
собность – живое сечение. Сравнивать ее, будем со стоковыми решетами, 





Рисунок 2 – Виды решет 
а) Предлагаемый производителем, б) Разработанное решето «елочка» 
 
Абсолютно все просеивающие поверхности характеризуются коэф-
фициентом живого сечения, которое находится отношением суммарной 
площади всех отверстий к общей площади решета, и выражается в % 
 
 
Рисунок 2 – Общий вид отверстия решета 
 


























где n – количество отверстий в решете; 
S1 – площадь отверстия решета, м2; 
SСК – площадь круга, м2; 
L – ширина отверстия, м2; 
с – высота отверстия, м2; 
S2 – общая площадь решета, м2; 
S3 – суммарная площадь всех отверстий решета, м2. 
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Проведя расчёт, и сравнив результаты получим, что коэффициент жи-
вого сечения в разработанном решете выше на 4,3 %, чем в предложенном 
решении от производителя. 
Предлагаемое решето повысит эффективность просеивания за счет 
увеличения припускной способности и уменьшения мертвых зон. 
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В 50-х годах прошлогостолетия при скашивании растений преоблада-
ли сегментно-пальцевые режущие аппараты, в которых на поперечном 
брусе закреплены пальцы с протирежущими пластинами, на которых 
